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La presente investigación tendrá como objetivo general Determinar la influencia que 
existe entre la compensación laboral y la calidad de vida de los trabajadores de la 
farmacia El Salvador, Comas – 2016, se realizó con una muestra de 52 
trabajadores. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando 
como instrumento al cuestionario, conformado por 20 preguntas en la escala de 
Likert. La validación del instrumento se realizó mediante Juicio de expertos y la 
Fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Una vez 
recolectados los datos estos fueron procesados y analizados en el programa 
estadístico SPSS. Teniendo como conclusión que la Compensación laboral tiene 
una influencia significativa en la calidad de vida de los trabajadores de la farmacia 
El Salvador, Comas.  
 
Palabras claves: calidad de vida, compensación laboral, desempeño, incentivo y 
productividad. 
ABTRACT 
The present investigation will have as general objective to determinate the influence 
that exists between the labor compensation and the workers’ quality of life from the 
El Salvador pharmacy, Comas - 2016, this was realized with a sample of 52 workers. 
The data were collected by the survey technique using the questionnaire as 
instrument, comprising 20 questions on the Likert scale. The validation of the 
instrument was made by expert judgment and the reliability of the instrument was 
calculated using the Cronbach alpha coefficient. Once the data were recollected, 
they were processed and analyzed in SPSS statistical program. Concluding that 
labor compensation has a significant influence on the workers’ quality of life from 
the El Salvador pharmacy, Comas. 
Keywords: quality of life, labor compensation, performance, incentive and 
productivity. 
 
